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Kadar kesadahan di Dukuh Banjarejo sudah melebihi standar yaitu 628,57 mg/l. 
Salah satu pengolahan kesadahan air sumur adalah dengan cara filtrasi 
menggunakan media karbon aktif. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 
pengaruh lama kontak karbon aktif tempurung kelapa terhadap penurunan kadar 
kesadahan air sumur. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah pretest- 
postest dengan kelompok kontrol. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh 
sumur gali yang ada di Dukuh Banjarejo yang berjumlah 63 sumur. Jumlah 
sampel yang digunakan sebanyak 60 liter air sumur dengan perincian setiap 
perlakuan membutuhkan 5 liter air dengan 3 kali pengulangan. Sampel air yang 
diambil dari rumah bapak Musiban yang ditentukan dengan teknik purposive 
sampling. Hasil uji laboratorium menunjukkan pada kontrol kadar kesadahan rata-
rata sebesar 641,9 mg/l. Perlakuan dengan lama kontak 10 menit rata-rata 
penurunan sebesar 149,52 mg/l, lama kontak 20 menit sebesar 230,48 mg/l, dan 
lama kontak 30 menit sebesar 349,52 mg/l. Kadar kesadahan setelah perlakuan 
sudah di bawah standar baku mutu. Lama kontak yang paling efektif menurunkan 
kadar kesadahan adalah lama kontak 30 menit dengan efektivitas sebesar 54,37%. 
Hasil uji statistik menggunakan anova satu jalur menunjukkan ada pengaruh lama 
kontak karbon aktif tempurung kelapa terhadap penurunan kadar kesadahan air 
sumur sehingga diharapkan masyarakat di Dukuh Banjarejo dapat menerapkan 
sistem pengolahan ini dalam skala rumah tangga. 
 
Kata Kunci : Kadar kesadahan, sumur gali, lama kontak, dan karbon aktif 
tempurung kelapa 
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The Impact Of Active Charcoal Exposure To The Decrease Of The Hardness Of 




The hardness content in Banjarejo has exceeded the standard accepted (628.57 
mg/l). One of hardness processing in the well water is the filtration using active 
charcoal media. The purpose of this research is to find out the impact of the 
duration of the active charcoal axposure to the decrease of the hardness content 
of the well water. The research methods used is pretest-posttest to the control 
group. The population taken is all 63 wells in Banjarejo. The total sample taken is 
60 liters with 5 liters for each treatment and 3 times repetition. The sample of 
water is taken from Mr. Musiban’s well determined by purposive sampling 
technique. The laboratory test result shows the average rate of hardness in the 
control group is 641.9 mg/l. the treatment for 10 minutes of exposure decreases 
the hardness for 149.52 mg/l. in 20 minutes of exposure, the decrease reaches 
230.48 mg/l and the decrease is 349.52 mg/l in the 30 minutes of exposure. The 
hardness content after the treatment is below the standard accepted. The most 
effective exposure is 30 minutes of exposure with the effectivity of 54.37%. the 
result of the statistics test using one-way anova shows there is an impact of the 
duration of active charcoal of coconut shell exposure to the decrease of the 
hardness content in well water so that the community in Banjarejo can apply this 
processing system in the house scale. 
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